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Study on disaster prevention information seen in Wajiki flood damage in the district due to the typhoon No.7123, 
Masahiko Tokunaga (Tokushima Pref.) and Susumu Nakano (Tokushima Univ.)  
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1971E 8ýHßØd 23ÛvHeUJ 4)F}E 8ý 20þY#~*#]uvScŁF
21þ 9YßØefJFüxJSc¤]Ł¿F28þ 9*H##ﬃí 450kmH
YSFYuSfLY¿CÆ29þ 6Y*H#Kí 250kmHYSFdH
üxJeSF&YDkYÁüTYuScßØHkB7 29þ 18]ßØH&
Ł 915hpF&îDHk1Ø 50m/s FØ 300kmFØ 500km]éüc29þ






ücLF¬ªY­IJefJ 31þH®YGLüc¯G;w HeUJ 6)Fêëì&Å×
Å×] 300°600±Î]éücG;M²Y¯G;³keŁ´H'(] 633±ÎFðµE¶
HìG;M] 615±ÎF5'G;M] 326±ÎF!*+HõÄö÷ø] 490.5±Î]éüc 
êëìÅ×]1Gefüc 8ý 30þH 9e 21HZŁØ 7)·HeUJ]ék 
õÄöHIG;¸¹õÄö÷øeìö÷øHºÅ;»HeUJ]ékõÄö] 8ý 30þ 13
 16H¼¼G; 50±Î­ k½¾YQSgGL 3¼9¿F15Yk1¼G; 78.5
±Î`lScõÄö÷ø] 12 30YºÅÀ§SF12 40YÅÁ;L 2,000m3/s­ F
13 10YºÅ;LÅÁ;e¥SxfJ6ÂÃºÅefüc15YÈºÅ§ÀF¼ÄÅºÅ
;HÆÏ 17] 4,645m3/s]éüc¬HHÅÁ; 4,389m3/s ]éüc¬H6FÅÁ;H$
Y*i+TºÅ;$SF21 50YÅÁ;LºÅ;$efüc`cFìö÷øHºÅ;HÆ
Ï 17 18] 6,563m3/sFÅÁ; 6,572m3/s]éüc 8)fUFÇHõÄö÷øHÈÉ`l
YWke 15 40 15 50Yk1ÅÁ; 4,607m3/sF15 30 16 10H¼Yk1ºÅ;
4,781m3/sL`ljTgkìö÷ø] 17 00 17 15H¼Yk1ÅÁ; 6,710m3/sFk1
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EHÕ¶ 53.1m]éücfUF2014EHÕ 1971EHÕWJí 1.1mg¶ 54.2m
]éJF1918EHÕ 2014EHÕWJYí 1.2mg¶ 55.4m9¤]éüc  
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1971E 8ý 29þ 21YõÄö÷øeìö÷ø]ã.ºÅÀ§Sc30þ 10Yìö÷ø] 11
 40ºÅÀ§oÍSF11YÑßä$ÅHN×YÇTå+Tgk`cF11 10Y


































































































































8ýßØd 23ÛH]`]YõÄö÷øŁHÅÁ;L 3,000 m3/s Ó k] 4uvSTgk¬H
X$ÅHìö÷ø]kÅÁ;L1ücH 1961E 9ý 16þHdúßØ] 5,475m3/s]é
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